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lagstiftningen. Detta sker genom att analysera vissa nyckelbegrepp i lagstiftningen, utgående från ekologisk moderniseringsteori. Avhandlingen
visar att det skett en viss ekologisk modernisering och att man även på lagstiftningens område är på väg mot ett mer ekologiskt tänkande.
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